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DESCRIPCIÓN: La investigación hará un estudio sobre el Ministerio Público en 
Colombia, a través del análisis a cerca de la competencia de cada uno de los 
órganos que lo integran. Así mismo se pondrán en evidencias las funciones que 
cumplen estos organismos y que en ocasiones son iguales o semejantes, lo que 
genera controversia entre estos órganos de control. Finalmente la investigación 
dará cuenta de una posible reforma a la función del Ministerio Público, con el fin 
de hacerlo eficaz y coherente a nuestro ordenamiento jurídico actual. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó bajo los parametros de la Universidad 
Católica de Colombia, contenidos en la circular 002 de 2015 
 
CONCLUSIONES: El Ministerio Público en Colombia, debe ser reformado; toda 
vez que los organismos de control que lo conforman: La Procuraduría General de 
la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal y/o Distrital, 
constitucionalmente, les asignan funciones semilares y en ocasiones redundantes, 
que hace que estos organismos se tornen ineficaces. Así mismo y teniendo en 
cuenta la reforma de equilibrio de poderes que está cursando en el Congreso de la 
República, ha propuesto reforma al sistema de elección del Procurador General de 
Nación, su no reelección, así como la intervención en los procesos de 
investigación disciplinaria contra funcionarios elegidos por voto popular. Con base 
en lo anterior, se pretende formular propuestas para que cada uno de estos Entes 
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